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Физическое здоровье обеспечивается двигательной активностью – тренировкой, рациональным 
питанием, закаливанием организма и его очищением, рациональным сочетанием умственного и 
физического труда, умением правильно выбрать время и вид отдыха, исключением из употребле-
ния алкоголя, табака и наркотиков. Артур Шопенгауэр считал, что, прежде всего мы должны ста-
раться сохранить хорошее здоровье. Он писал: «Средства к этому несложные: избегать всех экс-
цессов, излишних бурных и неприятных волнений, а также чересчур напряженного и продолжи-
тельного умственного труда, далее – усиленное движение на свежем воздухе в течение, по край-
ней мере, двух часов, частое купание в холодной воде и тому подобные гигиенические меры». 
Рассмотрение значения составляющих здоровья позволяет утверждать, что по законам диалек-
тики в возрастном аспекте, воспитание должно изначально быть направлено на тело (физическое 
здоровье) как фундамента духовного и умственного развития. В процессе воспитания на первое 
место в различной деятельности (самообслуживание, учебно–трудовой, семейно–бытовой, куль-
турно–досуговой, сексуальной, общественной) человека  должен выйти разум, на второе – духов-
ность и третье – тело. Если в процессе воспитания  у человека на первом месте будет тело, на вто-
ром – разум, а третьем – душа, как правило, это плохой человек. Для женщины–матери характерно 
душа – разум – тело. И эта последовательность важна потому, что женщина мать есть самый глав-
ный воспитатель–педагог. 
Воспитание – планомерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизического со-
стояния) образа мыслей, чувства и поведение. Можно утверждать, что здоровье – воспитательная 
сфера деятельности в первую очередь родителей (пока ребенок мал), во взаимосвязи с учителями, 
педагогами и врачами. Поэтому именно родители несут ответственность за здоровье своего ребен-
ка. Эта ответственность начинается задолго до рождения ребенка и зависит от образа жизни, кото-
рый ведут будущие родители до зачатия ребенка. 
Рассматривая физическое воспитание в виде педагогического процесса, всегда подразумевается 
то, что этот процесс в основном отражает закономерности тренировочной (тренинг [англ. training] 
специальный тренировочный режим) деятельности, обеспечивающей упорядоченное формирова-
ние и совершенствование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей и 
возможностей, обусловливающих психофизическую дееспособность человека. Это и отличает фи-
зическое воспитание от других видов педагогической системы воспитания и общеобразователь-
ных предметов, а ее содержательная сторона предоставляет большие возможности для воспитания 
социальных качеств личности, в том числе трудолюбия, силы воли и характера, связанных с пре-
одолением болевых ощущений, застенчивости, страха, самоотверженности, дисциплинированно-
сти. 
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Ведение. Сенсорная интеграция представляет собой упорядочивание ощущений, которые по-
том будут как–либо использованы. Ощущения дают нам информацию о физическом состоянии 
нашего тела и окружающей среды. Каждую миллисекунду в наш мозг поступают бесчисленные 
кусочки сенсорной информации – и не только от органов зрения и слуха, но от всего тела. Мы об-
ладаем также особым чувством, которое фиксирует действие силы тяжести и перемещения нашего 
тела по отношению к земле. Сенсорная интеграция является бессознательным процессом, проис-
ходящим в головном мозге. Младенец научиться полазать и вставать, только если в его мозгу бу-
дет идти и развиваться активнейшая сенсорная интеграция, что происходит в первый год жизни. 
«Либо она есть, либо ее нет» – про сенсорную интеграцию так сказать нельзя. Идеальной инте-
грации либо полного отсутствия не бывает ни у кого. У жизнерадостных, продуктивно работаю-
щих людей с хорошей координацией интеграция проходит успешнее, чем у остальных. 
В дошкольном возрасте у детей с нарушениями сенсорной интеграции бывают плохо развиты 
игровые навыки. Ребенок не может интегрировать информацию, поступающую от сенсорных си-
стем. Одна из распространенных проблем – задержка речевого развития – может уже в раннем 
возрасте сигнализировать о нарушении работы мозга. Нарушения сенсорной интеграции может 







Центральной идеей терапии, основанной на сенсорной интеграции, является стимуляция сен-
сорных систем и контроль над сенсорными «каналами», направленные на то, чтобы ребенок спон-
танно формировал адаптивные ответы, интегрирующие различные виды ощущений. Терапия 
наиболее эффективна, если ребенок сам направляет свои действия, а инструктор лишь ненавязчи-
во меняет обстановку. Как правило, интеграция происходит, когда ребенок стремится к ощущени-
ям и делает что–то, чтобы их получить. Терапия основана на игре, причем организация и выбор 
активности обусловлены интересами и предпочтениями ребенка[1]. 
Цель – помочь ребенку эффективнее функционировать физически и эмоционально и, как след-
ствие, лучше учиться. Двигательная активность ценна тем, что она «поставляет» сенсорную ин-
формацию, организующую процесс обучения, подобно тому, как движения древних животных 
привели в процессе эволюции к появлению мозга, способного читать и думать. 
Методы исследования. Для оценки состояния детей от 4 до 9 лет использовались тесты на 
сенсорную интеграцию и праксис (SIPT*), чтобы измерить эффективность сенсорных процессов и 
способность к двигательному планированию. Тесты показывают, насколько хорошо ребенок инте-
грирует вестибулярные, зрительные, тактильные и проприоцептивные ощущения, координирует 
работу глаз и рук, а также измеряется качество постуральных и глазодвигательных ответов. Выво-
ды делаются на основании стандартных тестов, а также опросов родителей и педагогов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования показали следующее:  
1. Сенсорные аспекты активности важны для развития ребенка; 
2. Чтобы справляться с трудностями и осваивать новые навыки, ребенку нужны хорошая пер-
цепция и интеграция ощущений; 
3. Организация сенсорной перцепции и эффективных ответов, как правило, улучшает не 
только развитие, но и поведение детей; 
4. Чем сильнее ребенок мотивирован к какому–либо занятию и чем сильнее в нем заинте-
ресован, тем больше шансов, что он выстоит перед трудностями,  и в результате будет действовать 
эффективнее. 
Выводы. Терапия с использованием сенсорной интеграции – естественный процесс и  эффек-
тивна потому, что инструктор разрабатывает насыщенную сенсорными стимулами среду, стиму-
лирующую навыки и способности и в то же время интересную для ребенка. 
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Введение. Отто Шпек (Otto Speck) определил базовую ориентацию для процесса обучения и 
воспитания людей с интеллектуальной недостаточностью при помощи специального воспитания. 
В своѐм лечебно–педагогическом учебнике (Шпек 1990) он описывает основные целевые направ-
ления для воспитания и обучения. Эти направления являются базовыми для коррекционно–
педагогического процесса с людьми, имеющими  интеллектуальную недостаточность, и могут 
быть представлены следующим образом [1]. 
Открытие доверия к жизни 
Мы знаем, что люди с умственными ограничениями в большинстве своѐм имеют небольшое 
желание к обучению. Что касается их отношений с окружающим миром, они проявляют мало ак-
тивности. Их интерес к какой–либо деятельности быстро угасает. Они не могут долго заниматься 
одним видом деятельности, не преодолевают трудности. Чтобы продвигаться в своѐм развитии и 
становиться  самостоятельнее в жизни, они нуждаются в интенсивной помощи. В этой связи важ-
нейшим направлением деятельности педагога является побуждение детей с интеллектуальной не-
достаточностью к деятельности, а также их постоянное стимулирование.  Благодаря педагогиче-
ской поддержке эти дети должны поверить в свои собственные силы, способности, ощутить дове-
рие к жизни. 
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